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質 問 項 目 O × 
みんなでいっしょに歌う。 32 6 
一人で歌う。 5 33 
みんなで、いっしょに楽器を演奏する。 5 33 
一人で楽器を演奏する。 10 28 
71 
みんなでいっしょに楽器や音の出るものを 19 19 使って音楽を作る。
一人で楽器や音の出るものを使って音楽を作 8 30 る。
いろいろな音楽を聴く。 37 l 
音楽に関係のあるビデオをみる。 22 16 
























































































































































































































展開(川 2 歌詞の意味と文語体の日本語の美 1 2 文語体の日本語の美しい響きを思
しい響きを確認しながら 歌唱表現| い出しながら その効果が歌唱表現
を工夫する。 I として生かせるように工夫させる。
-範唱用 CDを聴き，楽曲全体の雰| ・冬の情景が描かれた歌であったこ|・歌調の意味を確認し，描かれてし}る
囲気を思い出す。 I とを思い出させる。 I 情景を思い出すことができたか。
-範唱用 CDやピアノ伴奏に合わせ| ・三拍子の拍の流れにのりながら歌|・旋律の中に生かされている文語体の















































































































































図書 p.152 2001 












巻 pp.130-140 2004 







Greg Irwin "Japan's Best Loved Songs of the Season" The 
















(W音楽のおくりもの』 教育出版 pp.34 -35 2005) 
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同IJ
鳴門教育大学の長島真人(ながしま まこと)です。音楽の授業を2時間させていただき
ます。教科書にある「冬げしき」という歌の勉強をします。授業の前に、つぎの質問に答え
てください。
(名番組
5年生のみなさんヘ
5年文部省唱歌
一一ーーーーーーーーーーーー
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1，学校の音楽の授業では、どんな活動が好きですか?好きなものにOをつけてください。
Oはいくっつけてもいいです。
みんなでいっしょに歌う。(
一人で歌う。
みんなでいっしょに楽器を演奏する。(
一人で楽器を演奏する。
みんなでいっしょに楽器や音の出るものを使って音楽を作る。(
一人で楽器や音の出るものを使って音楽を作る。
いろいろな音楽を聴く。
音楽に関係のあるビデオをみる。(
楽譜を書きながら、音楽を作曲する(
2， r楽しい冬のうた」で知っているものがあれば、曲の名前を書いてください。
3， r静かな冬のうた」てe知っているものがあれば、曲の名前を書いてください。
???
¥J 育内
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??????
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吋
ワーク・シート (No.2)
5年組番(名前
「冬げしきjワーク・シート (No.l)
5年組番(名前
「冬げしき」-..J ∞ 
1.みんなで患をそろえて歌えましたか。1. この歌は、どんな感じの音楽であると思いますか?あてはまるものをOでかこんでくださ
い。
7、息をそろえて歌えた。
イ、だいたい患をそろえて歌えた。
ウ、あまりできなかった。
ゆるやかはげしいおだやかにぎやか
2. r音楽の山になるところ」を感じとることができましたか。元気がでるおちつく
ふくざつな
うるさい
ふけっ
しずかな
せいけつ ア、よく感じとれた。
イ、だいたい感じとれた。
ウ、あまり感じとれなかった。
わかりやすい
きびしいやさしいこわいきけんな平和な
3. r音楽の山になるところ」を生かしながら歌い方を工夫することができましたか。ふしぎなわくわくするうれしいかなしい
ア、ょくできた。
イ、だいたいできたo
ウ、あまりできなかった。
4.この音楽の気持ちにあった歌い方を工夫することができましたか。
2.歌詞(かし)のいみを考えながら、スムーズに歌えるようになりましたか。
ア、スムーズに歌えるようになった。
イ、だいたいスムーズに歌えるようになった。
ウ、あまりスムーズに歌えなかった。
ア、ょくできた。
イ、だいたいできた。
ウ、あまりできなかった。
5.今日で、この「冬げしきJの勉強は終わります。あなたは、この2時間の音楽の授業
で、どんなことを感じ、考えましたか。
3.みんなで息をそろえて歌えましたか。
ア、息をそろえて歌えた。
イ、だいたい患をそろえて歌えた。
ウ、あまりできなかった。
4.冬のけしきを音楽から想像しながら、歌い方を工夫することができましたか。
ア、自分なりに工夫することできた。
イ、だいたい自分なりlこ工夫することができた。
ウ、あまり工夫することができなかった。
5.もう一時間、「冬げしき」を勉強します。次の時聞は、どんなことに注意して勉強したい
ですか?
? ?
?
???????????
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